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佐々木 異,斎藤 -樹,長野 浮
が二次元的であることに興味を抱き､このよう
な原子配列を有し､しかもこれまで結晶構造や











































かも Ru､RB.のどちらも aB u11 ､C軸の長
さがほぼ同じであるとされ､興味深い特徴
を持っている｡ WC構造では､ Fi.g1に示す
ように Ruが 0､0､0を､ Bが 1/3､2/3､ 
1/2の位置を占める｡また AIB2構造では 
Ruが 0､0､0を､ Bが 1/3､2/3､1/2ま ≡
よび 2/3､1/3､1/之の位置を占めている｡ 
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Co
と価数の異なる不純物原子と考え､にⅩ軸に価数の差 (』Z)を､Y軸
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RBても 同様残留抵抗が減少した｡しかし ､ へのMn添加と残留u
Cr
をそれす. にMn､ ､ 伝導度の結果を示
添加した試料はいずれも金属 ぞれ 
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六万品 M(M= Mn の電気伝導度 












混在であるといわれているが､ 1のRB1u .､RBu と( の強度が大きく増加したことがあ)210
















































2RBuのは､ では多く余っている〟B 構造の 
Bサイトに Mnが置換固溶するが､R Bl
0roより原子量の小さいMn､C ､C が､( 
の サイトに置換固溶したためと考えられRu






11る｡R 1の ( 2)( 0)に着目すると､0
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)Ru : ､ 
0 %の組成比で 1 3K､4時間保持














































単相が得られた｡ への ､ ､ のCB1 Mn Co r
固溶限は､格子定数の変化からも約 0
00､ ､M血90 B:u: . ..
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